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Bak Borbála munkásságának bibliográfi ája 
 ( 1961 –2013)
Összeállított a: Lakatos Bálint
Az összeállítás három részből áll. Mindhárom időrend szerint szervezett  
és a tételeket egyetlen folyamatos sorszámozással is ellátt uk. Az első rész 
a személyi bibliográfi ákban általánosan alkalmazott  módon az ünnepelt 
munkáit a teljességre törően sorolja fel. Az éven belül elöl állnak az önálló 
kötetként megjelent tételek, ezt követően a gyűjteményes kötetben vagy 
folyóiratban közölt tanulmányok, majd az ismertetések (recenziók), a lexi-
konszócikkek, végül a Bak Borbála által szerkesztett  kiadványok.
A második rész azokat a tételeket veszi számba, amelyeknél Bak Borbá-
la közreműködőként szerepel. Ide kerültek a szerkesztőbizott sági tagságá-
val, lektorálásával, illetve a szerkesztésben vagy a munka előkészítésében 
való részvételével kapcsolatos adatok. A harmadik rész az ünnepelt sze-
mélyére vonatkozó néhány tételt – a vele készített  interjút (86. tétel), a róla 
szóló életrajzi szócikkeket, a könyveiről szóló recenziókat – tartalmazza.
A könyvészeti leírás kötetünk rendszerét követi, de néhány elemében 
részletesebb annál. Feltüntett ük a kiadókat is, az évenként egységes lap-
számozású folyóiratokban megjelent írásoknál pedig az évfolyam után a 
füzetszámot is megadtuk. Az önálló munkák esetében az oldalterjede-
lemet (p.) és a mellékletek fajtáját (táblázat, térk. stb.) és számát is közöl-
jük. Bak Borbála neve szerzőként ~ jellel, de címelemként kiírva szere-
pel. A tankönyvek, tankönyvfejezetek új kiadásait mindig külön, az adott  
évnél újból felvett ük. A bibliográfi ai leírást kiegészítő járulékos adatok, 
megjegyzések szögletes zárójelben szerepelnek, a lajstromban előrébb 
vagy hátrébb álló tételekre az átt ekinthetőség érdekében sorszámukkal 
utalunk.
Bak Borbála munkássága funkciója szerint – némileg leegyszerűsít-
ve – három, egymással szorosan összefüggő területre osztható. Az aláb-
bi jegyzékben inkább csak jelzésszerűen megjeleníthető egyetemi okta-
tói tevékenység a leghangsúlyosabb. Ebből a bibliográfi ában – a jéghegy 
csúcsaként – csupán a történeti topográfi a munkatankönyv és példatár, 
a különböző tankönyvfejezetek, -részletek „látszódnak”. Oktatói élet-
műve csak tanítványai munkásságának számbavételével lenne igazán jól 
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megrajzolható. (Sajnos eredeti szándékainktól eltérően az ünnepelt téma-
vezetésével készített  egyetemi szakdolgozatok, illetve doktori értekezések 
lajstromát ezek egyetemi nyilvántartásának mostoha helyzete miatt  nem 
tudtuk megnyugtatóan összeállítani, ez a jövő historiográfi ai feladata 
marad.) Bak Borbála munkásságának másik területe a tudományos: az 
ünnepelt kora újkori intézmény- és társadalomtörténeti, kartográfi atörté-
neti kutatásait, köteteit és szaktanulmányait sorolhatjuk ide. Eddigi élet-
művének harmadik vetülete a legszélesebb értelemben vett  közművelődé-
si terület: ismerett erjesztő munkák és összefoglalók, középiskolai oktatási 
segédletek, lexikonszócikkek, szakértői közreműködés. A bibliográfi ai 
feltáró munka során ezek a típusú munkák kerülhett ék el legkönnyebben 
az összeállító fi gyelmét. Tudatosan mellőztük azonban a jegyzékből az 
egyetemi órai segédleteket, mivel ezeket a kéziratokat a tanárnő kurzus-
ról kurzusra, félévről félévre változtatt a, csiszolta, átszerkesztett e. Mellőz-
tük továbbá egyes nyomtatásban megjelent közlemények (folyóiratcikk, 
könyvismertetés) ma már digitalizált formában is elérhető változatainak 
feltüntetését. Csak akkor szerepeltetjük ezeket, ha önálló változatnak szá-
míthatók, illetve egy esetben (52. tétel) a nyomtatott  kiadvány nehéz hoz-
záférhetősége miatt . (Kimaradt továbbá három, a kandidátusi értekezés 
tézisfüzetében feltüntetett  tétel, egy konferencia-előadás és két szakértői 
vélemény gépirata. Mivel ezek közgyűjteményben, könyvtárban nem ér-
hetők el, adataikat nem tudtuk ellenőrizni.)
Munkánk során a Kis Péter által 2003-ban összeállított  válogatott 
Bak-bibliográfi a (94. tétel) adataira támaszkodtunk, de az ott  felsorolt té-
teleket minden esetben autopsziával ellenőriztük. Az egyes tételek felku-
tatásában és ellenőrzésében köszönjük Tamás Zsuzsanna, illetve Reisz T. 
Csaba, Fejérdy András és Molnár Antal segítségét.
I. Önálló és társszerzős munkák, közlemények, ismertetések
1961
1. Az európai népi demokratikus államok új, szocialista városai. Részlet ~ 
III. C. osztályos tanulónak az Országos Középiskolai Versenyen dicsé-
retben részesített  [földrajz tantárgyban benyújtott ] pályamunkájából. 
In: A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziu-
mának évkönyve az 1960/61. iskolai évről. Közzétett e RadÓ János igazgató. 
Budapest, Fővárosi Pedagógiai Szeminárium Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnáziuma, 1961, 77–81. [Lásd még uo. a 72. és 118. oldalt.]
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1973
2. Baranyai Helytörténetírás 1971. A Baranya Megyei Levéltár Évköny-
ve. Szerk.: Szita László, Pécs, Baranya megyei Tanács V. B., 1972. 278 l. 
[Ismertetés.] Levéltári Szemle 23(1973), 2. sz., 291–295.
1975
3. Kávássy Sándor: Bevezetés a történett udományba. Bp., 1973. 98 l. [Is-
mertetés.] Levéltári Közlemények 46(1975), 2. sz., 316–318.
1978
4. Győr szabad királyi város bíráinak választása 1743–1778 között . In: 
Tanulmányok Győr és vidéke történetéből. Szerk. Gecsényi Lajos. Győr, 
Győr-Sopron megyei 1. sz. Levéltár, 1978, 23–36.
1979
5. Győr szabad királyi város igazgatása 1743–1778. (Tisztségviselők, alkalma-
zott ak). Bölcsészdoktori disszertáció. Budapest, ELTE BTK, 1979, 232p., 
VI táblázat, 2 térk. [ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyv-
tára, D-269 (ltsz. 51.932/979).]
1980
6. Győr szabad királyi város igazgatása 1743–1778. (Tisztségviselők, alkalma-
zott ak). Budapest, ELTE, 1980 (A Történelem Segédtudományai Tan-
szék kiadványai 2.), 227p., VI táblázat, 1 térk.  80.
7. Győr szabad királyi város igazgatástörténetének levéltári forrásai és 
terminológiai kérdései (1743–1778). Történelmi Szemle 23(1980), 4. sz., 
591–614.
8. Az igazgatástörténet és a topográfi a kapcsolata Győr XVIII. századi 
történetében. In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjá-
ra. 1980. augusztus 19. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, ELTE Történe-
lem Segédtudományai Tanszék, 1980 (A Történelem Segédtudomá-
nyai Tanszék kiadványai 3.), 7–23.
1982
9. Kőszeg szabad királyi város önkormányzata és a királyi biztosok a 
XVII–XVIII. század fordulóján. Vasi Szemle 36(1982), 2. sz. Kőszegi em-
lékszám, 260–271.
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1984
10. Városi írásbeliség a XVIII. században. In: A magyar hivatali írásbeliség 
fejlődése 1181–1981. I. kötet. Szerk. Kállay István. Budapest, ELTE Tör-
ténelem Segédtudományai Tanszék, 1984 (A Történelem Segédtudo-
mányai Tanszék kiadványai 4. /[Magyar Herold. Forrásközlő, család-
történeti és címertani évkönyv. Nr. I.]), 294–310.
1985
11. Zum 75. Geburtstag von István Sinkovics. Acta Universitatis Scientia-
rum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica. Tom. 
XXIV (1985), 287–298.
12. A történeti forrásokat gyűjtő és őrző tudományos intézetek. In:  Unger 
Mátyás: Bevezetés a források ismeretébe és a forráselemzésbe. A történeti for-
rásokat gyűjtő és őrző tudományos intézményekről szóló rész Dr. Bak Borbála 
egyetemi adjunktus munkája. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet, 1985 
(Tanulmányok a történelemtanítás módszertanához 1.), 15–26.  26.
1988
13. A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611–1786. 
Összegyűjt., vál., bev.: Vanyó Tihamér. Bp., 1986., Akadémiai kiadó, 
529 pag. (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris). [Ismertetés.] 
Levéltári Szemle 38(1988), 1. sz., 76–80.
14. Néhány észrevétel Jádi György: A történeti Magyarország vízrajzi 
térképvázlata a térbeli tájékozódás fejlesztésének szolgálatában című 
cikkéhez. Történelemtanítás 33(1988), 5. sz., 17–18.
1990
15. Ki kicsoda a történelemben? Szerk. Szabolcs Ott ó, Závodszky Géza. A szó-
cikkeket írta ~, Mann Miklós, Szabolcs Ott ó, Vértes Róbert,  Waczulik 
Margit, Závodszky Géza. [Budapest], Laude, [1990]. [Nyomda: Athenae-
um Nyomda, Budapest. ISBN 963 7830 11 1]  25., 33., 35., 37.
16. A Francesco Datini Nemzetközi Gazdaságtörténeti Intézet (Prato) 
húsz éve (1969–1988). Világtörténet Új folyam [12] (1990), 2. sz. ősz–tél, 
34–36.
1991
17. Unger Mátyás szakirodalmi munkássága. In: Unger Mátyás emlék-
könyv. Emlékkönyv Unger Mátyás negyedszázados egyetemi történésztanári 
működése emlékére, és születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Szerk. 
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E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László. Budapest, [MTA 
Történett udományi Intézet], 1991, 257–296. [A kötet a Heves Megyei 
Levéltár nyomdájában készült, ezért a könyvtári katalógusok egy ré-
szében kiadási helyként Eger is szerepel.]
18. Győr szabad királyi város önkormányzata (1743–1778). Győri Tanulmá-
nyok 11(1991), Fejezetek a győri önkormányzatok történetéből. Szerk.  Lados 
Mihály, 11–22. [Főcímként Győri Tanulmányok 1991/1 szerepel, de 
azévben több száma nem jelent meg.]
1992
19. Az osztrák császári középcímer. Rubicon 3(1992), 8–9. sz., 32–35., posz-
termelléklet.
1994
20. A történeti Magyarország földrajza. (Természeti tájak és közigazgatás). Kan-
didátusi értekezés. Budapest, 1994, 151p., 8 térk., 21 vízrajzi vázlat. 
[MTAKK D/16.871. Az értekezés nyilvános vitája 1995. január 25-én 
volt az MTA Tudományos Minősítő Bizott ság, 6. Történett udományi 
Szakbizott ság előtt .]
21. Győri tanulmányok, 13. Emlékkötet Győr szabad királyi városi jog-
állásának 250 éves jubileumára. (Győr, 1993). [Ismertetés.] Műhely 
17(1994), 4. sz., 63–66.
1995
22. A történeti Magyarország földrajza. (Természeti tájak és közigazga-
tás). Kandidátusi értekezés tézisei. Bp., 1994. Fons 2(1995), 1. sz. Barta 
Gábor emlékére, 91–98. [Az 1995. január 25-én megvédett  értekezés tézi-
sei.]
23. Történelem és történeti földrajz. (A természeti földrajzi tényezők okta-
tása a magyar történelem tanításában.) In: Politikai portrék, jogalkotások, 
intézmények a 17–19. századból. Budapest, ELTE BTK – Magyar Törté-
nelmi Társulat Tanári Tagozata, 1995 (A történelemtanári továbbkép-
zés kiskönyvtára IV.), 77–94.
24. Magyarország és Erdély szabad királyi városai a 19. század első 
felé ben. Összeállított a: ~. In: Történeti földrajzi kislexikon. Szerk.  Zsidi 
 Vilmos. A szócikkeket írta még: Horváth Terézia, Jávorszky Iván, 
 Koltai András. Illusztrálta Ficzere Krisztina. [Budapest], Tovább-
tanulás Kiadó Kft., 1995, 9. táblázat. [A kötet a Talentum Oktatási Stú-
dió Bt. megrendelésére készült.]
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25. Ki kicsoda a történelemben? Szerk. Szabolcs Ott ó, Závodszky Géza. 
A szócikkeket írta ~, Mann Miklós, Szabolcs Ott ó, Vértes Róbert, 
Waczulik Margit, Závodszky Géza. [Az 1990. évi kiadás változatlan 
utánnyomása. Budapest], Laude, [1995]. [Nyomda: Alföldi Nyomda 
Rt., Debrecen. A kötet nem kapott  új ISBN-számot, ISBN 963 7830 11 1 
helyett  963 7830 35 9 volna a helyes.]  15., 33., 35., 37.
1996
26. Levéltáraink. A magyarországi múzeumügy klasszikus évtizedei. ~ 
összeállítása. In: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Felső-
oktatási segédanyag. Vál. Gazda István. Budapest, Tárogató, 1996, 436–
438., 439–442. [A 12. tétel 23–26. oldalán közölt „Levéltárak” alfejezet, 
ill. a 16–19. oldalán közölt „Múzeumok” alfejezet szerkesztett , ajánlott  
irodalommal bővített  másodközlése.]  12.
1997
27. Magyarország történeti topográfi ája. A honfoglalástól 1950-ig. Budapest, 
História – MTA Történett udományi Intézete, 1997, 183p., 5 térk. (His-
tória könyvtár. Monográfi ák. 9/I.)  43., 90., 102.
28. Példatár Magyarország történeti topográfi ájához. Budapest, História – 
MTA Történett udományi Intézete, 1997, 99p. (História könyvtár. Mo-
nográfi ák 9/II.)  90., 102.
29. A koronaőrök fi zetetlensége. (Thurzó Szaniszló nádor 1624. évi Zág-
ráb szabad királyi városhoz küldött  levele). In: Miscellanea fontium his-
toriae Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. szüle-
tésnapjára. Szerk. Kalmár János. Budapest, ELTE BTK, 1997, 89–106.
30. Ungarische Studenten an der Universität Marburg [1780–1865]. In: 
Universitas Budensis 1395–1995. International Conference for the History 
of Universities on the Occasion of the 600th Anniversary of the Founda-
tion of the University of Buda. Internationale Konferenz für Universitäts-
geschichte aus Anlass der Sechshundertjahrfeier der Gründung der Budaer 
Universität. Conférance internationale de l’historie des universités à l’oc-
casion du 600ème anniversaire de la fondation de l’université de Buda. Ed. 
László SzÖgi, Júlia Varga. Budapest, Archiv der Eötvös Loránd Uni-
versität, 1997, 337–360.
31. Helytörténeti tárgyú dolgozatok az I. éves levéltár szakos hallgatók 
képzésében. Fons 4(1997), 3. sz., 395–397. [Bevezetés a folyóirat Hely-
történeti dolgozatok rovatában a 398–416. oldalakon Gecsényi Patrí-
cia, Schilde René András és Varga Tamás dolgozatainak közléséhez.]
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32. ~ – Izsák Éva: Történeti földrajz. In: Pannon enciklopédia. [6. köt.] Magyar-
ország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Főszerk.  Karátson 
Dávid, szerk. Száraz M. György. Budapest, Kertek 2000 Könyvkiadó, 
[1997], 451–453.  36., 42., 65.
33. Ki kicsoda a történelemben? Szerk. Szabolcs Ott ó, Závodszky Géza. 
A szócikkeket írta ~, Mann Miklós, Szabolcs Ott ó, Vértes Róbert, 
Waczulik Margit, Závodszky Géza. [Az 1990. évi kiadás változatlan 
utánnyomása. Budapest], Laude, [1997]. [Nyomda: Széchenyi Nyom-
da Kft., Győr. A kötet nem kapott  új ISBN-számot, ISBN 963 7830 11 
1 helyett  963 7830 40 5 volna a helyes. A könyvtári katalógusok egy 
részében a kiadás éveként 1996 szerepel.]  15., 25., 35., 37.
1998
34. Történeti földrajz. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi 
Iván. Budapest, Pannonica – Osiris, 1998 (A történett udomány kézi-
könyve I.), 77–97.  41., 44., 53.
35. Ki kicsoda a történelemben? Szerk. Szabolcs Ott ó, Závodszky Géza. A szó-
cikkeket írta ~, Mann Miklós, Szabolcs Ott ó, Vértes Róbert,  Waczulik 
Margit, Závodszky Géza. [Az 1990. évi kiadás változatlan utánnyo-
mása. Budapest], Laude, [1998]. [Nyomda: Dunaújvárosi Nyomda Kft., 
Dunaújváros. A kötet nem kapott  új ISBN-számot.]  15., 25., 33., 37.
1999
36. [~] – Izsák Éva: Történeti földrajz. In: Pannon encyclopaedia. Magyar-
ország földje kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. The land that is Hun-
gary. Geology, geography and cartography of Hungary and its surroundings. 
CD-ROM. Főszerk. Karátson Dávid, szerk. Száraz M. György. Bu-
dapest, Kertek 2000 Kiadó – Arcanum Adatbázis Kft., 1999. [A 32. té-
tel bővített , átdolgozott  és részben angolra fordított  változata, amely 
az 51. Frankfurti Könyvvásárral készült és amely a 42. tétel alapjául 
szolgált. A CD-ROM-on ~ szerzőként ugyan szerepel, de a fejezet élén 
csak Izsák Éva neve áll. Fejezetüket nem fordított ák le angolra.]  32., 
42., 65.
37. Ki kicsoda a történelemben? Szerk. Szabolcs Ott ó, Závodszky Géza. 
A szócikkeket írta ~, Mann Miklós, Szabolcs Ott ó, Vértes Róbert, 
 Waczulik Margit, Závodszky Géza. [Az 1990. évi kiadás változat-
lan utánnyomása. Budapest], Laude, [1999]. [Nyomda: Dunaújvárosi 
Nyomda Kft., Dunaújváros. A kötet nem kapott  új ISBN-számot. A ki-
advány magyar szócikkeket tartalmazó része ugyanebben az évben 
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átdolgozva is megjelent: Who’s who. Ezeréves Magyarország. Ki kicsoda a 
történelemben? Aba Amádétól Zsigmond királyig 800 híres ember a magyar 
történelemből. Szerk. Szabolcs Ott ó, Závodszky Géza. Budapest, Anno, 
1999. A kötetben szerzők nincsenek már feltüntetve, így ~ neve sem 
szerepel.]  15., 25., 33., 35.
2000
38. A XVI–XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdései. 
Ajánlás a magyar nyelvű források közreadásához. Fons 7(2000), 1. sz. 
A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Szerk. Kenyeres 
István. Az 1999. december 8-án tartott , Budapest Főváros Levéltára, 
Fons, Magyar Történelmi Társulat által szervezett  Levéltári Nap elő-
adásai, 91–137.  89.
39. Magyarország történeti helységnévtára [14. köt.] Győr megye (1773–1808). 
Összeáll., szerk. [és a térképmellékletet tervezte] ~. Budapest, Közpon-
ti Statisztikai Hivatal Könyvtára és Dokumentációs Szolgálat, 2000, 
189p., 1 térk.
2001
40. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. [X. kötet., Budapest, 2001.] [Ismer-
tetés.] In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 10(2001), 4. sz., 37–42. [Az egye-
temi könyvtárpalota 125. évfordulója című rendezvényen Budapes-
ten, az Egyetemi Könyvtár szak-olvasótermében 2001. február 15-én 
elhangzott  előadás szerkesztett  változata.]
41. Történeti földrajz. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi 
Iván. [2. jav., bőv. kiad.] Budapest, Osiris, 2001 (A történett udomány 
kézikönyve I.), 66–82.  34., 44., 53.
2002
42. ~ – Izsák Éva: Történeti földrajz. In: Magyarország földje. Kitekintéssel a 
Kárpát-medence egészére. Főszerk. Karátson Dávid, kiadói szerk. Szá-
raz M. György. 2., jav., bőv. kiad. Budapest, Magyar Könyvklub, 2002, 
491–493. [A 6. oldalon található, a második kiadáshoz írt főszerkesztői 
előszó szerint ez a kiadás a 36. tétel nyomtatott  változata.]  32., 36., 65.
2003
43. Magyarország történeti topográfi ája. A honfoglalástól 1950-ig. 2., [válto-
zatlan] kiad. Budapest, História – MTA Történett udományi Intézete, 
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1997, 183p., 5 térk. (História könyvtár. Monográfi ák. 9/I.) [A kötet nem 
kapott  új ISBN számot.]  27., 102.
44. Történeti földrajz. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi 
Iván. [A 2. jav., bőv. kiad. változatlan utánnyomása.] Budapest, Osiris, 
2003 (A történett udomány kézikönyve I.), 66–82.  34., 41., 53.
45. Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. 
század első felében. Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozá-
sának ismertetése. Cartofi l, Budapest, 2002, 512 oldal, 12 tábla, 2 tér-
képmelléklet. [Ismertetés.] Korall 14. sz. (2003. december) Vállalkozók 
– cégek – piacok, 288–293.  77.
46. Alföld; Bányaváros. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és 
kora újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 1. köt. 
Aachen–Bylica. Budapest, Balassi, 2003, 61–64, 202–204.
2004
47. Dunántúl (a Dráva–Száva közével); Erdély; Erdélyi Fejedelemség; 
Északkeleti-Felvidék; Északnyugati-Felvidék. In: Magyar Művelődés-
történeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. 
Tamás Zsuzsanna. 2. köt. Calcagnini–Falkoner. Budapest, Balassi, 2004, 
261–268, 352–358, 359–361, 427–429, 429–432.
2005
48. La tavola di Lazzaro e le sue varianti. Due copie delle varianti da poco 
scoperte nella collezione della Biblioteca Angelica di Roma. In: Annua-
rio. Studi e documenti italo ungheresi 1998–2002. A cura di László Csor-
ba, Gyöngyi KomlÓssy. Roma, Accademia d’Ungheria in Roma, Istitu-
to Storico «Fraknói», 87–109.
49. Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. I–XII. kötet. [Online ta-
nulmány a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Teleki-kiál-
lítására. 2005. április 13. Budapest, 2005.] htt p://teleki.mtak.hu/4.htm 
[A szerzőség a htt p://teleki.mtak.hu/index.html oldalon van feltüntet-
ve. A letöltés ideje: 2013. december 20.]
50. Fiume. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Fő-
szerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 3. köt. falkonéta–halá-
szat. Budapest, Balassi, 2005, 129.
51. 24 szepesi város. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora 
újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 4. köt. haléte-
lek–Jordán. Budapest, Balassi, 2005, 247.
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2006
52. Roman Editions of the Lazarus Map. In: Térkép – tudomány. Tanul-
mányok Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére. Map 
– Science. Papers in Honour of the 65th Birthday of Prof. István Klingham-
mer. Karte – Wissenschaft. Festschrift zum die [!] 65. Geburtstag zu Eh-
ren von Prof. István Klinghammer. Szerk. Zentai László, GyÖrffy János, 
TÖrÖk Zsolt. Budapest, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék, 2006 (Térképtudományi tanulmányok. Studia cartologica 
13.), 31–42. Online elérhető: htt p://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/sc/
sc13/04borbala_bak.pdf (A letöltés ideje: 2013. december 20.)  60., 
66.
53. Történeti földrajz. In: A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi 
Iván. [A 2. jav., bőv. kiad. utánnyomása.] Budapest, Osiris, 2006 (A tör-
ténett udomány kézikönyve I.), 66–82.  34., 41., 44.
54. Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, 
Szlavóniában és a Temesi Bánságban 1768–1773. (Doktori mestermun-
kák). Budapest, Gondolat – Magyar Országos Levéltár, 2004, 580 oldal, 
1 térképmelléklet. [Ismertetés.] Korall 26. sz. (7. évf., 2006. november) 
Utazók és utazások, 242–247.
55. Kárpát-medence; Királyföld; Kisalföld. In: Magyar Művelődéstörténeti 
Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás 
Zsuzsanna. 5. köt. Jordánszky kódex–kolostorépítészet. Budapest, Balassi, 
2006, 131–135, 401, 435–438.
2007
56. Budapest krónikája a kezdetektől napjainkig. Szerk. Bart István. Kép-
szerk. Nagy Zita, Sándor P. Tibor. Írták Ágoston Gábor, ~, Csorba 
László et al. Budapest, Corvina, 2007.
57. Magyarország. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora 
újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 7. köt. Lethe-
nyei–műgyűjtemény. Budapest, Balassi, 2007, 186–199.
2008
58. országismertetések. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és 
kora újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 8. köt. 
műhely–paleográfi a. Budapest, Balassi, 2008, 344–351.
59. Kataszteri térképek tömeges digitalizálása. Online tanulmány. Készített ék 
~, Hunyadyné FabÓ Beáta, Orosz Katalin, Reisz T. Csaba, TÖrÖk Eni-
kő. Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2008. augusztus. 25. htt p://
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mnl. gov.hu/bal_menusor/szakembereknek/publikaciok.html [A ta-
nulmány a Magyar Országos Levéltárban 2007–2008 folyamán elvég-
zett  digitalizálási tevékenység módszertani előírásokat is összefoglaló 
ismertetése, kiegészítve Budapest Főváros Levéltára térkép-digitali-
zálási tapasztalataival is.]
2009
60. Lázár secretarius térképének római másolatai és egy francia met-
szetkiadó a 16. századi Rómában. In: Auxilium historiae. Tanulmányok 
a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. KÖrmendi Tamás, 
 Thoroczkay Gábor. Budapest, ELTE BTK, 2009, 35–48.  52., 66.
61. Történeti földrajz. In: Levéltári kézikönyv. Szerk. KÖrmendy Lajos. Bu-
dapest, Osiris – Magyar Országos Levéltár, 2009 (Osiris kézikönyvek), 
68–81, 83–84.
62. Partium. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. 
Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 9. köt. Pálﬀ y–rénes 
forint. Budapest, Balassi, 2009, 64–65.
2010
63. A levéltár szak hatvanadik születésnapjára. In: „Vedd ezeket az irato-
kat…”. Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfor-
dulójára. Szerk. Mihalik Béla, ZarnÓczki Áron. Budapest, ELTE BTK 
Történelem Segédtudományai Tanszék – ELTE Egyetemi Levéltár, 
2010, 106–119.
64. szabad királyi város. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és 
kora újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 10. köt. 
reneszánsz–Szeben nyomdászata. Budapest, Balassi, 2010, 419–425.
65. ~ – Izsák Éva: Történeti földrajz. In: Pannon enciklopédia. [6. köt.] Ma-
gyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Főszerk. Ka-
rátson Dávid. [3. kiad.] Budapest, Urbis Könyvkiadó, 2010, 491–493. 
[A szerkesztő nincs feltüntetve. Az 557. oldalon lévő főszerkesztői utó-
szó szerint a kötet a „Pannon enciklopédia”-sorozat újrakiadása, de a 
42. tétel utánnyomása.]  32., 36., 42.
2011
66. Roman Copies of the Map of Lazarus Secretarius and a French Pub-
lisher of Prints in 16th Century Rome. Acta historiae artium Academiae 
Scientiarum Hungaricae 52(2011), 235–249.  52., 60.
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67. Temesi bánság; Tengermellék. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Kö-
zépkor és kora újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 
11. köt. Széchényi–teuton lovagrend. Budapest, Balassi, 2011, 428–430, 470.
68. 16 szepesi város. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és 
kora újkor. Főszerk. KŐszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna. 12. köt. 
Teutsch–vízjel. Budapest, Balassi, 2011, 67.
2013
69. AA. VV. La politica, la scienza, le armi. Luigi Ferdinando Marsili e 
la costruzione della frontiera dell’Impero e dell’Europa. A cura di 
 Raﬀ aella Gherardi. Bologna, Clueb, 2010. [Ismertetés]. Rivista di studi 
ungheresi 12(2013), 1. sz., 196–199.
70. (1.) Pubblicazioni dell’Accademia d’Ungheria in Roma (1925–). (2.) [Pubbli-
cazioni]. [Online bibliográfi a a Római Magyar Akadémia honlapján az 
Akadémia és történeti intézete kiadványairól, ill. az itáliai és vatikáni 
magyar forráskiadványokról.] htt p://www.roma.balassiintezet.hu/it/
pubblicazioni/ (A letöltés ideje 2013. december 20.)
II. Szerkesztőbizott sági tagság, lektorálás, közreműködés
1984
71. Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Vál., ford., s. a. r., 
bev. Wellmann Imre. A Magyarország mezőgazdaságáról című rész 
bevezetését ford. PÜspÖki Nagy Péter. Budapest, Gondolat, 1984 (Tör-
ténetírók tára). [A 35. oldal utalnak arra, hogy a Magyarország mező-
gazdaságáról című munka latin alapkéziratának Lukács Károly szö-
vegkiadásával való összevetés Oszvald Ferenc, Jánosy István, majd ~ 
közreműködésével készült.]
1985
72. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635–1985. Szerk. Sin-
kovics István, a szerkesztésben közreműködött  ~, Muszka Erzsébet, 
 SzÖgi László. Budapest, ELTE, 1985.
1986
73. Török Bálint deákjának Martonfalvay Imrének naplótöredéke és emlékirata 
1555, 1585. A kézirat hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyze-
tekkel. Készült az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárás tani 
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Tanszékén. Az előkészítő munkacsoport tagjai E. Abaffy Erzsébet, 
Kozocsa Sándor, ~ közreműködésével. Budapest, Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság, 1986 (A magyar nyelvtörténet forrásai 1.). [A kötet 
ténylegesen 1987-ben jelent meg.]  81–83.
1987–1993
74. Új Történelmi Tár. Fontes minores ad historiam Hungariae spectantes (Buda-
pest, Akadémiai Kiadó) sorozatának szerkesztőbizott sági tagja. [Ez a 
Magyar Történészek Nemzeti Bizott ságának Forráskiadási Bizott sága 
kiadványsorozataként látott  napvilágot; összesen 7 kötet jelent meg.]
1991
75. Középkori leveleink (1541-ig). Szerk. HegedŰs Att ila, Papp Lajos. Egyetemi 
segédkönyv. Készült az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjá-
rástani Tanszékén. Az előkészítő munkálatok résztvevői E. Abaffy Er-
zsébet, ~, DraskÓczy István, Érszegi Géza, É. Sin Ágota, FÜlep Katalin, 
Gericsné Ladányi Erzsébet, W. Schiller Judit. A munkálatokat BenkŐ 
Loránd irányított a. Lektorálta Barta Gábor, Szakály Ferenc. Budapest, 
Tankönyvkiadó, 1991 (Régi magyar levéltár 1.)  84.
76. Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István törté-
netíró kézirata. XVII. század eleje. A nyelvemlék betűhív átirata bevezetés-
sel és jegyzetekkel. Közzéteszi és a jegyzeteket írta E. Abaffy Erzsébet, 
Kozocsa Sándor. A bevezető tanulmányokat írta Sinkovits István, J. Fo-
dor Adrienne, E. Abaffy Erzsébet. [A névmutató összeállításában köz-
reműködött  ~ és Ágoston Gábor.] Budapest, Magyar Nyelvtudományi 
Társaság, 1991 (A magyar nyelvtörténet forrásai 2.) [A közreműködésért 
a kiadók a 277. oldalon mondanak köszönetet. ~ a földrajzi és személy-
névmutató összeállításához nyújtott  szaktanácsadást.]
2002
77. Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század 
első évtizedében. Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozásának ismer-
tetése. Budapest, Cartofi l, 2002. [A szerző a 6. oldalon mond köszönetet 
~-nak munkája lektorálásáért.]  45.
2004
78. Tomka Szászky János: Magyarország első történelmi atlasza. Magyarország 
történelmi és közigazgatási atlasza (1751). Bevezetés az ókori és középkori 
Magyarország földrajzába (Introductio) (1781). A térképmagyarázatokat 
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írta TÓth Gergely. Az Introductio szövegét ford., jegyz., bev. TÓth Ger-
gely, TÖrÖk Enikő, a névmutatót készített e TÖrÖk Enikő. Lektorálta ~, 
Plihál Katalin, Thoroczkay Gábor. Budapest, Képzőművészeti, 2004.
2008
79. Hősök. Akik a nemzetért éltek, haltak. Szerk. Simon István, s. a. r. Gás-
pár Katalin. Szerzők: BÚti Csaba et al. Fotók: ~ (Olaszország), Barczi 
Att ila, Blaumann Teréz (Törökország) et al. Grafi ka: Bassola Dániel. 
Budapest, Totem, [2008], 448p. [A 434–448. oldalon lévő képjegyzék 
alapján nem azonosítható, hogy ~ mely felvételeket készített e.]
III.  A Bak Borbáláról szóló vagy vele kapcsolatos irodalom, 
 műveinek ismertetése
1981
80. Sáry István: Bak Borbála: Győr szabad királyi város igazgatása 1743–
1778. Műhely 4(1981), 4. sz., 121–122.  6.
1988
81. Szelestei N. László: Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének 
naplótöredéke (1555) és emlékirata (1585). A kézirat hasonmása és 
betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Az előkészítő munkacso-
port tagjai: E. Abaﬀ y Erzsébet és Kozocsa Sándor (Bak Borbála közre-
működésével). Bp., 1986, Magyar Nyelvtudományi Társaság. (A ma-
gyar nyelvtörténet forrásai1.). Magyar Könyvszemle 104(1988), 1. sz., 89. 
 73.
1989
82. K. S. G.: Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének Napló töredéke 
(1555) és Emlékirata (1585). A kézirat hasonmása és betűhű átirata be-
vezetéssel és jegyzetekkel. Közzéteszi: E. Abaﬀ y Erzsébet és Kozocsa 
Sándor. Közreműködött : Bak Borbála. Bevezett e E. Abaﬀ y Erzsébet. 
Kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1986. [6] + VII 
+ [151]l. (A magyar nyelvtörténet forrásai 1.) [Ismertetés.] Hungarológiai 
értesítő 11(1989), 3–4. sz., 534–535.  73.
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1994
83. LŐrinczi Réka: A Magyar Nyelvtörténet Forrásai első két száma. Ma-
gyar Nyelv 90(1994), 2. sz., 225–232. [Ismertetés a 73. tételről, ~ említve 
a 226. oldalon.]  73.
84. Kiss András: Középkori magyar levelek. Középkori magyar leveleink 
(1541-ig). Szerkesztett e Hegedűs Att ila és Papp Lajos. (Régi Magyar 
Levéltár I.) Bp. 1991. 774 lap. [ismertetés]. Erdélyi Múzeum 56(1994), 3–4. 
sz., 91–93. [A 92. oldalon említi ~ közreműködését is.]  75.
1996
85. Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1996. Több mint 14 000 kortársunk élet-
rajza. Főszerk. Hermann Péter. Budapest, Biográf, 1996, 45.  87., 88., 
92., 96.
1997
86. „A könyvtárosság híd a jelenben a múlt és a jövő között ” — beszélge-
tés Bak Borbálával, az ELTE BTK Könyvtártudományi-Informatikai 
Tanszékének vezetőjével. Riporter: Pogány György. Könyvtári levelező/
lap 9(1997), 10. sz., 12–13.
87. Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1998. Több mint 14 000 kortársunk életraj-
za. Főszerk. Hermann Péter. Budapest, Biográf, 1997, 49.  85., 88., 92., 
96.
1999
88. Ki kicsoda 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 
kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Budapest, Greger-Bio-
gráf, 1999, [1. köt.], 73.  85., 87., 92., 96.
2000
89. Dominkovits Péter: Korreferátum Bak Borbála előadásához. Észre-
vételek a kora újkori magyar nyelvű források közreadásáról nyu-
gat-dunántúli példák alapján. Fons 7(2000), 1. sz. A történeti források 
kiadásának módszertani kérdései. Szerk. Kenyeres István. Az 1999. de-
cember 8-án tartott , Budapest Főváros Levéltára, Fons, Magyar Törté-
nelmi Társulat által szervezett  Levéltári Nap előadásai, 139–146.  38.
90. Tringli István: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfi ája. 
A honfoglalástól 1950-ig. Példatár Magyarország történeti topográfi á-
jához. (História Könyvtár, Monográfi ák 9/I–II.) Bp. 1997. I. k. 183 o. + 5 
térképlap; II. k. 99. o. Századok 134(2000), 1. sz., 251.  27–28.
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2001
91. Bächer Iván: Lelkiismeret-furdalás. Népszabadság 69. évf., 262. sz., 
2001. november 10. (szombat), Hétvége melléklet, 31.  100.
92. Biográf ki kicsoda 2002. Kortársaink életrajzi lexikona. Főszerk. Hermann 
Péter. Budapest, Enciklopédia, 2001, 78.  85., 87., 88., 96.
2003
93. A szerkesztőség [Kenyeres István]: Bak Borbála 60. születésnapjára. 
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